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Introducción
Robinia pseudoacacia L., conocida como acacia
blanca, es una especie originaria del este de los EEUU
y naturalizada en Europa. Es considerada una especie
con características interesantes para los usuarios de
madera en general y para los silvicultores en particu-
lar debido a su rápido crecimiento y a su plasticidad
adaptativa en comparación con otras especies (FIA,
2000). En la República Argentina, al igual que ocurre
en Chile, si bien existe un uso tradicional de la made-
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Resumen
Robinia pseudoacacia L. y Gleditsia triacanthos L, son especies originarias de EEUU e introducidas en Europa.
En la provincia de Buenos Aires, Argentina, existen plantaciones dispersas de dichas especies cuyas maderas no han
sido caracterizadas tecnológicamente mediante ensayos estandarizados. El objetivo del trabajo fue caracterizar tec-
nológicamente la madera de las dos especies con vista a su incorporación en el mercado maderero. Las propiedades
físicas y mecánicas determinadas han sido: contenido de humedad, densidades aparentes, cambios dimensionales, du-
reza Janka, flexión estática, corte paralelo a las fibras, compresión perpendicular y paralela a las fibras. Fue estima-
da la durabilidad natural. Las maderas de acacia blanca y de acacia negra resultaron semipesadas, de estabilidad me-
dia, duras, resistentes al corte y a la compresión perpendicular a las fibras y presentaron valores medios a bajos en los
parámetros de flexión estática y compresión paralela a las fibras, valores a tener en cuenta para el diseño de elemen-
tos estructurales. La acacia blanca resultó la más resistente a la degradación fúngica. Ambas maderas pueden ser con-
sideradas aptas para usos de alto valor en las industrias de la construcción y del mueble (interior y exterior).
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Abstract
Black locus (Robinia pseudoacacia L.) and Honey locust (Gleditsia triacanthos L.): technological aspects 
in relation with the use in solid wood products
Robinia pseudoacacia L. and Gleditsia triacanthos L, are tree species from USA and both was introduced in Europe.
In the province of Buenos Aires, Argentina, plantations of these species are scattered, whose wood hasn’t been
characterized technologically by standardized tests. The objetive of this job was to characterize technologically Black
locus and Honey locust woods, both implanted in the province of Buenos Aires for its inclusion in the timber market.
The physical and mechanical properties determined were: content humidity, apparent densities, dimensional changes,
Janka hardness, static bending, cut parallel to fibers, compression perpendicular and parallel to fibers. Natural durability
was estimated. Black locus and Honey locust woods were medium density and medium stability, hard, resistant to the
cut and the compression perpendicular to fibers and showed values medium to low in parameters of static bending and
compression parallel to fibers, values to take into account when designing structural elements. Black locus was the
most resistant to fungal degradation. Both woods can be considered suitable for high-value uses in the construction
and furniture industries (interior and exterior).
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ra de acacia blanca en carpintería de obra y construc-
ciones rurales, en la actualidad no se cuenta con una
base mínima de recurso en cantidad y calidad a pesar
de existir antecedentes que evidencian su buen desa-
rrollo en la región. El problema radica en la insufi-
ciente existencia de plantaciones, la falta de manejo
de los bosquetes existentes y en la informalidad del
mercado de productos proveniente de ella, todo lo cual
no permite estructurar una oferta y desarrollar merca-
dos de manera que constituyan un verdadero negocio
para pequeños y medianos productores. A causa de
ello, se produjo la sustitución de la madera redonda de
acacia blanca por productos de pino y de eucalipto im-
pregnados que, si bien no poseen la durabilidad y pro-
piedades mecánicas de la acacia, se presentan en el
mercado con una oferta permanente y con estándares
dimensionales adecuados a los requerimientos de es-
tas industrias (INFOR, 2001).
Gleditsia triacanthos L., conocida como acacia ne-
gra, es una especie originaria del centro-este de los Es-
tados Unidos, donde ya no existe en bosques natura-
les, e introducida en Europa en el siglo XVII. En la
República Argentina, la acacia negra es implantada en
sistemas silvopastoriles constituyendo una propuesta
de producción diversificada tendiente a lograr un uso
sostenible del suelo (Ansin y Marlats, 1997).
La calidad de una madera está determinada por sus
características tecnológicas (Barnet y Jeronimidis,
2003). Entre ellas, las propiedades físico-mecánicas y
la durabilidad natural son importantes debido a que
pueden limitar el uso de la madera en la construcción
(Coronel, 1994, 1995). De acuerdo con esto, si bien en
la República Argentina, específicamente en la provin-
cia de Buenos Aires, existen plantaciones dispersas de
acacia blanca y de acacia negra en montes de abrigo y
en parques de establecimientos rurales que aportan ma-
dera para ser utilizada en productos de carpintería ru-
ral, hasta el presente dicha madera no ha sido caracte-
rizada mediante ensayos estandarizados que permitan
evaluar su aptitud tecnológica para usos de mayor va-
lor para los cuales serían potencialmente aptas. En es-
te sentido, a nivel mundial estas maderas son utiliza-
das en construcciones rurales y marítimas como
también en la construcción de tarimas, revestimientos
exteriores, solados y mobiliario urbano (Benedetti et
al., 2008).
De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta los ante-
cedentes tecnológicos existentes a nivel mundial para
las maderas objeto de estudio, el objetivo de este tra-
bajo fue caracterizar tecnológicamente, mediante la
determinación de las propiedades físico-mecánicas y
de la durabilidad natural, la madera de acacia blanca
y de acacia negra cultivadas en la provincia de Buenos
Aires, en vista a su incorporación en el mercado ma-
derero.
Material y métodos
Se trabajó con madera de Robinia pseudoacacia L.
y Gleditsia triacanthos L. proveniente de rodales mul-
ti-específicos implantados en el partido de Tornquist
y de Berazategui, respectivamente (provincia de Bue-
nos Aires, Argentina).
El material se obtuvo de 10 árboles por especie ele-
gidos al azar de rodales previamente identificados. De
cada árbol se obtuvieron dos trozas de un metro de lon-
gitud, a partir de los 0,30 metros de la base del fuste
aserrable. Las trozas fueron aserradas para la obten-
ción de tablas que se estibaron hasta alcanzar conte-
nido de humedad en equilibrio higroscópico (HEH)
del 12%, testeado mediante higrómetro electrónico
(GANN, Hydromette HT 85). Posteriormente, las ta-
blas fueron procesadas en carpintería (aserrado, cepi-
llado y lijado) para la obtención de probetas libres de
defectos dimensionadas según los ensayos a realizar
(Tabla 1). Se seleccionaron aquellas probetas libres de
defectos, se identificaron y se midieron con calibre di-
gital.
Las densidades aparentes determinadas fueron: den-
sidad aparente anhidra (Daa) y normal (Dan). Los pa-
rámetros dimensionales determinados fueron: con-
tracción normal radial máxima (Cnrdmáx), contracción
normal tangencial máxima (Cntgmáx), coef iciente de
contracción radial (vrd), coeficiente de contracción tan-
gencial (vtg), punto de saturación de las fibras (PSF) y
coeficiente de anisotropía o relación T/R.
La determinación de las propiedades físicas fue rea-
lizada mediante el empleo de balanza analítica de
10 Mg de precisión, estufa con termómetro y termos-
tato, desecador con cloruro de calcio, calibre de pre-
cisión, clavos de bronce y bandejas de plástico. Los
ensayos fueron realizados en el laboratorio de Xilo-
tecnología, Facultad de Ciencias Agrarias y Foresta-
les, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina, acondicionado a
humedad relativa ambiente (HR) de 60% aproxima-
damente y temperatura de 25 ± 2°C.
Los parámetros mecánicos determinados, expresa-
dos en N/mm2, fueron: dureza Janka radial (Drd); tan-
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gencial (Dtg) y transversal (Dtr); módulo de rotura
(MOR), módulo de elasticidad (MOE) y tensión en el
límite de proporcionalidad (TLP) en flexión estática y
en compresión paralela a las fibras; tensión de rotura
(TR) en corte paralelo y compresión perpendicular a
las fibras. La dureza Janka y la flexión estática fueron
determinadas mediante una prensa universal de 5000
Kg ALFRED J. AMSLER & Co, Schaffouse-Suisse
7928 a la cuál se conectó el dispositivo correspondiente
según el ensayo. Para la realización de los ensayos de
compresión paralela, corte paralelo y compresión per-
pendicular a las f ibras fue utilizada una prensa uni-
versal de 25 toneladas ALFRED J. AMSLER & Co,
Schaffhouse-Suisse 5380, adaptándola con el disposi-
tivo correspondiente según el ensayo. La precisión del
deflectómetro utilizado para los ensayos de flexión es-
tática y compresión paralela a las fibras fue de 0,01
mm. En esta instancia se trabajó en el Laboratorio de
Ensayos de Materiales, Facultad de Ingeniería, UNLP.
La determinación de la durabilidad natural fue rea-
lizada empleando frascos de pudrición, sustrato, al-
godón y papel de aluminio para tapar los frascos, ba-
lanza, feeder strips y autoclave. La cepa xilófaga
utilizada fue el hongo de pudrición castaña Gloeo-
phyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) P. Karst. Cepa 735
(LPSC, cepario del Instituto Spegazzini, La Plata) cul-
tivada en medio AEM (agar extracto de malta) e incu-
bada durante 15 días a 25 ± 2°C. Con los porcentajes
medios de pérdida de peso (Pp%) obtenidos para cada
especie se determinó la clase de resistencia a la de-
gradación fúngica (Findlay, ASTM D-2017-81, 86).
Los ensayos mencionados fueron realizados en el la-
boratorio de Protección Forestal, Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales, UNLP, acondicionado a HR de
60% aproximadamente y temperatura de 25 ± 2°C.
Para ambas especies, al conjunto de datos obteni-
dos para cada variable se le calculó la media y el coe-
ficiente de variación (CV). Los datos fueron analiza-
dos a partir del análisis de la varianza y ante diferencias
significativas se aplicó el test de comparación de me-
dias (Tuckey p ≤ 0,05).
Resultados
En la Tabla 2 se indican los resultados de las pro-
piedades físicas y de la durabilidad natural determi-
nadas.
En la Tabla 3 se indican los resultados de las pro-
piedades mecánicas determinadas.
Discusión
El conocimiento de las propiedades físico-mecáni-
cas constituye una herramienta fundamental para lograr
la valoración de las especies maderables, una mayor di-
fusión en el mercado como también para definir nue-
vos y apropiados usos (Barnett y Jeronimidis, 2003).
Las densidades aparentes son unas de las propieda-
des físicas más importantes debido a su estrecha rela-
ción con la resistencia mecánica, el grado de variación
dimensional y el poder calorífico, entre otros (Rivero
Moreno, 2004; Bárcenas-Pazos et al., 2005).
Los resultados obtenidos en torno a las densidades
aparentes clasifican a la madera de la acacia blanca y
de la acacia negra como semipesada. Antecedentes re-
gistrados para acacia blanca (FIA, 2000; Atencia,
2003) indican valores de densidad similares a los ob-
tenidos en este estudio.
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Tabla 1. Ensayos, normas utilizadas, repeticiones y dimensiones de las probetas
Ensayo Norma Dimensión
Repeticiones
Ab* An*
Contenido de humedad IRAM 9532 20 × 20 × 20 30 30
Densidades aparentes IRAM 9544 20 × 20 × 20 30 30
Cambios dimensionales IRAM 9543 20 × 20 × 50 30 30
Dureza Janka IRAM 9570 50 × 50 × 150 30 30
Flexión estática IRAM 9542 20 × 20 × 300 30 30
Corte IRAM 9596 50 × 50 × 62 30 30
Compresión perpendicular IRAM 9547 50 × 50 × 150 30 30
Compresión paralela IRAM 9551 50 × 50 × 200 30 30
Durabilidad natural IRAM 9518 20 × 20 × 20 30 30
*: Ab, acacia blanca; An, acacia negra.
Asimismo, la madera de las especies objeto de es-
tudio presenta densidades aparentes mayores que otras
latifoliadas del género Acacia cultivadas en la provin-
cia de Buenos Aires, como es el caso de A. melanoxy-
lon (Igartúa y Monteoliva, 2009).
Las variaciones de volumen de la madera entre el es-
tado anhidro y el PSF, también constituyen una propie-
dad física de importancia debido a que pueden limitar
la utilización de algunas especies para ciertas aplica-
ciones (Coronel, 1994). En este sentido, un elevado co-
eficiente de anisotropía y altos valores de Cnmax rd y
Cnmax tg limitan el uso industrial de la madera e in-
fluyen negativamente en los procesos industriales de se-
cado debido a que conducen a la formación de grietas,
rajaduras y alabeos. Los procesos de impregnación y
curvado también son perjudicados y, en consecuencia,
el uso final de la madera (Coronel, 1994). En este sen-
tido, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, pa-
ra las maderas en estudio se destaca la importancia de
realizar un programa de secado cuidadoso para evitar o
minimizar los defectos de forma, grietas y rajaduras par-
ticularmente en acacia negra; esto último producto de
su alto T/R (1,98) cercano al límite inferior de las ma-
deras inestables: > 2 (Coronel, 1994).
Estudios realizados en Chile sobre acacia blanca
(FIA, 2000) arribaron a valores de contracción tan-
gencial, radial y T/R similares a los hallados en este
estudio; asimismo, y en oposición a lo anteriormente
planteado, consideran que no es una especie de difícil
secado (INFOR, cop. 1997).
Antecedentes registrados en nuestro país indican
que la madera de acacia blanca y la de acacia negra
presentaría un comportamiento al secado más com-
plicado en relación al de otras acacias cultivadas en la
provincia de Buenos Aires. En este sentido, Ananías
et al. (2007) determinaron que la madera de A. mela-
noxylon y la de A. dealbata puede ser secada satisfac-
toriamente bajo un mismo programa de temperaturas
convencionales. Carranza (2007) determinó que la ma-
dera de A. melanoxylon es relativamente fácil de secar
presentando mínimas contracciones radiales y tan-
genciales. Igartúa y Piter (2007) indicaron que los co-
eficientes de anisotropía de la contracción y del hin-
chamiento determinados para la madera de A.
melanoxylon permitirían esperar un comportamiento
normal de dicho material durante el secado.
En términos generales, las aptitudes físicas de las
maderas estudiadas serían similares y comparables 
con las aptitudes de Eucalyptus globulus Labill ssp
globulus proveniente de la provincia de Buenos Aires
según los datos físicos obtenidos por Ducid y Keil,
(2005).
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Tabla 2. Contenido de humedad, densidades aparentes, parámetros de cambios dimensionales y durabilidad natural
CH Daa Dan PSF Cntgmax Cnrdmax
Pérdida
Especie
(%)* (kg/m3)* (kg/m3)* (%)* (%)* (%)*
vtg* vrd* T/R de peso
(%)*
Ab* 11,08a 691a 726a 20,88a 10,33a 6,01a 0,47a 0,33 1,72 6,65a
(6,16) (9,80) (8,88) (18,65) (16,87) (9,62) (30,69) (10,71) (14,29)**
An* 11,78b 701a 745a 24,93b 7,74b 3,90b 0,30b 0,17b 1,98 17,29b
(5,09) (1,71) (2,88) (12,44) (4,50) (10,72) (10,22) (13,37) (9,92)***
* Letras diferentes denotan diferencias significativas con el test de Tukey (p ≤ 0,05). Los coeficientes de variación (CV %) se 
indican entre paréntesis. Ab: acacia blanca; An: acacia negra. ** Altamente resistente. *** Resistente.
Tabla 3. Parámetros mecánicos
Dureza Janka* Flexión estática* C. perp.* Corte* C. paral*
Especie (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
Rd Tg Tr MOR MOE TLP TR TR MOR MOE TLP
Ab 82,50a 83,42a 88,52a 138,92a 10.558,89a 72,87a 17,50a 17,34a 32,82a 6.253,94a 20,39a
(11,10) (14,54) (5,23) (20,04) (16,26) (13,85) (8,32) (6,45) (12,20) (38,80) (31,79)
An 75,72b 75,44b 90,02a 88,80b 8.126,50b 46,80b 19,10b 18,80a 30,00a 6.819,05a 19,65
(6,68) (8,58) (2,98) (18,64) (13,94) (21,01) (2,33) (12,07) (4,18) (31,30) (17,74)
* Letras diferentes denotan diferencias significativas con el test de Tukey (p ≤ 0,05). Los coeficientes de variación (CV %) se in-
dican entre paréntesis.  Ab: acacia blanca; An: acacia negra. C. Perp: compresión perpendicular; C. Paral: compresión paralela.
Con respecto a las propiedades mecánicas, los altos
valores de dureza Janka obtenidos (Rivero Moreno,
2004) determinan que ambas maderas podrían ser uti-
lizadas en la fabricación de solados de diferentes ti-
pos debido a que presentan un buen comportamiento
ante el marcado en uso.
En cuanto al ensayo de flexión estática, si bien la
acacia blanca presentó valores de rotura (MOR) esta-
dísticamente superiores a los de acacia negra, ambas
maderas tendrían una baja aptitud para uso estructu-
ral en elementos horizontales debido a los bajos valo-
res de MOE hallados (Rivero Moreno, 2004). En este
sentido, debiera trabajarse con piezas de mayor es-
cuadría para resistir mayores solicitaciones.
En referencia a la compresión perpendicular, los al-
tos valores de rotura determinados para ambas espe-
cies (Rivero Moreno, 2004) indican su aptitud para ser
utilizadas en estructuras solicitadas a dicho esfuerzo,
como por ejemplo apoyos de vigas y soleras.
En cuanto a la resistencia al corte, los valores ha-
llados indican que éstas maderas podrían utilizarse so-
licitadas a dichos esfuerzos como por ejemplo encas-
tres en estructuras de techos (Hanono, 2001).
Según lo obtenido para el ensayo de compresión pa-
ralela a las fibras (Rivero Moreno, 2004), ambas ma-
deras serían aptas para la elaboración de elementos es-
tructurales verticales como columnas, puntales y
pilotes aunque tomando en consideración la mediana
resistencia obtenida en el dimensionado de las piezas.
Estudios realizados en Chile, indican que la acacia
blanca presenta, en general, una resistencia mecánica
mediana-alta, determinando calidades superiores al pi-
no radiata (Pinus radiata D. Don.). Asimismo, la con-
sideran una especie con características comparables al
Roble pellín [Nothofagus obliqua (Mirbel) Oersted],
Ulmo (Eucryphia cordifolia Cav.) y Coihue [Nothofa-
gus dombeyi (Mirb.) Oerst]: semipesada, semidura y
de mediana flexibilidad (FIA, 2000).
En relación a la durabilidad, de acuerdo con los re-
sultados obtenidos, para la madera de acacia blanca se
estima una vida útil en servicio superior a los 30 años
en una situación extrema de uso: madera al exterior en
contacto con el suelo y agua (IRAM 9600,1998). An-
tecedentes registrados en Chile, indican que la made-
ra de acacia blanca presenta una durabilidad superior
a la madera de pino radiata (Pinus radiata D. Don.)
impregnado (FIA, 2000). Asimismo su resistencia a la
degradación fúngica es comparable con la durabilidad
de la madera impregnada de pino ellioti (Pinus ellio-
tii Engelm) cultivado en Argentina (Bernardis y Po-
poff, 2009). En referencia a la acacia negra, para su
madera ha de esperarse una vida útil entre 10 y 30 años
en situación extrema de uso (IRAM 9600, 1998).
Conclusiones
Las maderas de acacia blanca y de acacia negra cul-
tivadas en la provincia de Buenos Aires presentan ca-
racterísticas tecnológicas (densidad media, alta dureza
y alta resistencia al corte y a la compresión perpendi-
cular a las fibras) que permitirían considerarlas aptas
para usos de alto valor en la industria de la construcción
y del mueble; dichas características tecnológicas son si-
milares a las obtenidas en algunos países de Europa y
en Chile.
En referencia al comportamiento de ambas maderas
ante las variaciones en el contenido de humedad, se des-
taca la importancia de realizar un programa de secado
cuidadoso para evitar o minimizar los defectos de for-
ma, grietas y rajaduras, particularmente en acacia negra.
En cuanto al diseño de algunos elementos estructu-
rales (vigas, columnas, pilotes, entre otros) deberían
tenerse en cuenta los valores de flexión estática y com-
presión paralela a las fibras, en cuyo caso debiera tra-
bajarse con piezas de mayor escuadría para resistir ma-
yores solicitaciones.
Teniendo en cuenta su elevada durabilidad, estas ma-
deras podrían ser utilizadas para la fabricación de mue-
bles de jardín, postes, varillas, pérgolas, entre otros,
teniendo especial cuidado con la madera de acacia ne-
gra dado que si bien es resistente a la degradación fún-
gica, no resulta tan durable como la acacia blanca, so-
bre todo en elementos en contacto con el suelo, los
cuales debieran evitarse.
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